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EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA W SZKOLE. 
O ANALIZIE PROGRAMÓW NAUCZANIA 
a I „,., • 
Dyskusja nad i w szkole obejmuje progra-
r-'} Do an:ihzy i h potrzebne jest wieloaspektowe na-
które pozwoh jednoznacznie odpowiedzi na pytanie, czy 
i w Jakim badane programy kompetencji me-
dialnych i informacyjnych? Autorki opracowania takiego na-
na technire badawczej Bernarda Berelsona - anali-
zie jawnej komunikatów. Berelson rekomenduJe wykorzystanie 
·wzorcowego schematu jako podsta\l\'Y analizy i oceny dokumentu. Au-
torki Berelsona jako punkt dwuelemento-
we narzedzie: oraz model kompetencji. 
przygotowane i wykorzystane w ramach projektu „Dzieo Sieci". Artykd za-
wiera opis procedury badawczej zastosowanej w projekcie oraz refleksje nad 
zalet.ami i wadami wykorzystanej techniki analizy - w odmesien.u do 
kt6rej autorki pcnwala ona na bardziej 
oraz dokumentów. 
Celem jest przedstawienie i poddanie dyskusji wykorzystania 
analizy do oceny programów nauczania. W skazana technika badaw-
cza do czy i w jakim stopniu programy 
przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej rozwija-
nie kompetencji medialnych i informacyjnych. Autorki 
analiza pozwala na bardziej oraz zobiektywizo-
dokumentów. zawiera opis procedury badawczej za-
stosowanej w projektu „Dzieci Sieci: Kompetencje Komunikacyjne 
(dalej: „Dzieci Sieci") oraz refleksje autorek nad zaletami 
i wadami techniki. 
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0 EDUKACJI MEDIALNEJ I INPORMACY JNEJ 
Edukacja medialna i informacyjna (dalej: EIM) przygotowaniu 
nostki do uczestnictwa w komunikacji 
przez media. Ukierunkowana jest zarówno na krytycznego odb::--
ru i produkcji informacji, jak i rozumienia kontekstów ·. - -
korzystania mediów. W jej wpisane z 
informacyjnego i obywatelskiego. Ma proces..::.-
tegracji i inkluzji, pluralizmu i poste.-
etycznego korzystania z informacji. Rozwój kompetencji medialnych i = 
formacyjnych w formalnych i nieformalnych sytuacjach uc:::-
nia a nie jest jedynym miejscem predestynowanym do real:.:..=-
cji celów EIM. silny EIM z 
uczenia 
Przedstawiona definicja spójna jest z postulatami „Deklc..:=-
cji Moskiewskiej w sprawie kompetencji medialnych i informacyjnyc - · 
jednego z najnowszych dokumentów · ::--
zwanie do powszechnej EIM. Deklaracja pod auspicjami 
dzynarodowej Federacji i Instytucji Bibliotekarskich _::..= 
International Federation of Library Associations and Institutions, If::__-
i Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Nauki i K::.:-
tury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizati:: :-_ 
UNESCO). Stanowi rozszerzenie i dokume::-
tów o „Deklaracji Praskiej"3 oraz „Prokla:::=.-
cji Aleksandryjskiej "4 • 
1 Zob. J. Lau, Kompetencje informacyjne w procesie uczenia przez wy:--= 
ne, oprac. Z. Wiorogórska i in. [online]. [Warszawa:] Komisja SBP ds. Edukacji k-3:-
macyjnej, Sekcja Information Literacy IFLA, 2006-2011, 86 s. 30 wrzes::....:. 
2013). w World Wide Web:http://www.sbp.pl/ repository/SBP /sekcje_.:.--
misje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf. 
2 The Moscow Declaration on Media and Information Literacy [online]. Moscow: T:'."L_.:, 
UNESCO, 2012, 4 s. 30 2013). w World Wide ···=-
http:/ /www.ifta.org/files/ assets/information-literacy /publications/moscow-ce :...c:-
ration-on-mil-en.pdf. 
3 The Prague Declaration „Towards an Information Literate Society" [online]. 
UNESCO, 2003, 1 s. 30 2013). w World Wide · ·=.: 
http:/ /www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/ HQJCI/CI/pdf/PragueDe:....-
ration.pdf. 
4 Beacons of the Information Society: The Alexandria Proclamation on Information 
acy and Lifelong Learning [online). IFLA.org 30 2013). 
w World Wide Web: http:/ / www.ifla.org/publications/beacons-of-the-informac:-
society-the-alexandria-proclamation-on-information-literacy. 
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Prezentowane przez autorki do EIM Agnieszka Ogonow-
ska edukacji medialnej5. Na drugim bie-
gunie badaczka stawia protekcjonistyczne6, w którym podkre-
negatywne skutki korzystania z mediów, a jako cel stawia 
przed od nich, upadkiem kultury wysokiej (na rzecz kul-
tury amatorów) czy zmianami w systemie aksjonormatyw-
nym dzieci i edukacji w definicji EIM autorki 
do które przez nauczycieli i rea-
przez programu nauczania. perspekty-
wy jest zabiegiem celowym, po to, aby 
dokumentów cele i 
EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA W DOKUMENTACH 
PRACJi 
reformy poczuciu chaosu czy zagubienia 
w Od 2009 r. w pierwszych 
klasach podstawowej i gimnazjalnej nauczanie zgod-
ne z ogólnego7 . 
wybór dokumentu w starszych klasach pozosta-
wiono dyrektorom Ostatecznie podstawa programowa z 1999 r.8 
przestanie realizowana w 2015 r. w pojawia odwo-
do podstawy programowej, autorki na 
w grudniu 2008 r. 
Podstawa programowa jest elementarnym dokumentem, opracowy-
wanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zadania 
ogólne i cele a jasno jakie 
nauczania realizowane w ramach poszczególnych przed-
miotów. Osoby te obszary po jako pierwszy doku-
ment, który im pomóc odpowiedzi na ich pytania. 
Zainteresowanie bibliotekarzy i bibliotekoznawców programo-
5 A. Ogonowska, edukacja medialna: teoria i Kraków 2013, 
s.15. 
6 s. 11. 
7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ogólnego w poszczegól-
nych typach DzU 2009, Nr 4, poz. 17. 
8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15lutego1999 r. w sprawie podsta-
wy programowej ogólnego, DzU 1999, Nr 14, poz. 129. 
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wynika z faktu bibliotekarzy szkolnych w 
wadzenie z edukacji czytelniczej i medialnej. Zagadnienia skun: _-
lowane w ramach o tej nazwie na 
ostatniej reformy wkomponowane w nauczania wszystlc:_-:. 
przedmiotów. Zabieg ten podejmowanie kolejnych prób o:: 
powiedzenia na pytanie, jak i przez kogo aktualnie realizowa:-.-: 
tematy z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej. 
Monika Nagowska, po wnikliwej analizie podstaw programowyc._ . 
dla wszystkich etapów w ramach konkretnych przedmiotc· 
kompetencji medialnych i inforrr::.-
cyjnych uczniów. na w podstaw:= 
programowej wykorzystywania zasobów bibliotek szkolnyc: 
przez nauczycieli przedmiotowych, do 
cy przez bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli9. 
Do podstawy programowej Renata Piotrowsk.:. 
w Edukacja informacyjna w polskiej szkole. Autorka 
zarówno starej, jak i nowej podstawy programowej pod 
w nich kompetencji informaq'"'-
nych. mimo rezygnacji ze 
edukacja czytelnicza i medialna, podstawa programowa z grudnia 2008 r 
w tematy tego zadania na 
dotychczasowym, a w niektórych przypadkach na poziomie10. 
Dwutorowej analizy podstaw programowych dokonano w ra-
mach projektu Fundacji Nowoczesnej Polski pt. „Cyfrowa Za 
zidentyfikowanie edukacji informacyjnej w podstawie programowej od-
powiedzialna Justyna Jasiewicz. W jej opinii sprzyja ona 
ceniu uczenia przez korzystania z informacji 
a aktywnego funkcjonowania w informacyjnym11 . 
Oceny poziomu edukacji medialnej w podstawie programowej pod-
Grzegorz który sama jej konstrukcja 
9 M. Nagowska, Nowa podstawa programowa: z biblioteki szkolnej, Warszawa 
2009. 
10 R. Piotrowska, Edukacja informacyjna w polskiej szkole, Warszawa 2011, s. 124-125. 
1 ' J. Jasiewicz, Edukacja informacyjna w podstawie programowej, w: Cyfrowa 
edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, red. J. Lipszyc 
Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2012, Aneks, 20 s. 30 
2013). w World Wide Web: http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content. 
uploads/ 2012/ 01/ Raport-Cyfrowa- pdf. 
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na rozproszenie na kompetencji medial-
nych, a do tego one ogólnie12• 
Na baiie podstaw programowych programy nauczania kon-
kretnych przedmiotów. Ich lektura obrazuje sposobów interpre-
tacji zapisów zawartych w podstawie programowej. Programy znacznie 
bardziej precyzyjnie jakie tematy powinny realizowane na 
lekcjach z danego przedmiotu. Niemniej jednak nie one tak 
stego jak podstawa programowa. Tego 
to w ramach projektu badawczego „Dzieci Sieci". 
„ DZIECI SIECI". 0 PROJEKCIE 
Projekt „Dzieci Sieci", w którym autorki, realizowany 
w 2012 r. dla projektowego manifest Piotra 
Czerskiego My, dzieci sieci13 . Celem projektu poznanie 
medialnych i informacyjnych dzieci oraz w których 
powinien rozwój ich kompetencji komunikacyjnych. Twórcy 
projektu postawili m.in. pytania: czy i w jakim zakresie do-
kumenty cele rozwijanie kompeten-
cji medialnych i informacyjnych?, jak dzieci sobie z wyszukiwaniem 
i zamieszczonych w Internecie?, jaka jest wiedza rodziców 
o ich dzieci w sieci"? Na potrzeby projektu me-
dialnych i informacyjnych do podejmowanych w Inter-
necie przez dzieci w wieku 9-13 lat. Praca w interdyscyplinarnym zespole 
z wypracowania wspólnego rozumienia termi-
nu kompetencji medialnych i informacyjnych. Wynegocjowana przez uczest-
ników i uczestniczki projektu definicja rozbudowanego 
modelu kompetencji, z trzech ob-
szary w Internecie: 
1) zachowania informacyjne. 
2) zachowania produkcyjne, 
3) w sieci. 
: 2 G. Edukacja medialna w podstawie programowej, w: Cyfrowa edu-
kacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, red. J. Lipszyc [online]. War-
szawa: Fundacja Nowoczesna Polska, 2012, Aneks, 38 s. 30 2013]. 
w World Wide Web: http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/ uplo-
pdf. 
13 P. Czerski, My, dzieci sieci [online] . Pokazywarka.pl 30 2013]. Do-
w World Wide Web: http://pokazywarka.pl/pmlpgl. 
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tej konstrukcji standardy kompetencji informa-
cyjnych i medialnych przez krajowe i grem1e 
ze bibliotekarzy, pracowników informacji i biblio-
tekoznawców14. Do analizy programów nauczania dwa zespo-
Grzegorz i Anna - pierwszy 
- dokonali analizy Zadaniem autorek niniejszego opracowa-
nia zbadanie programów za technik 
INSPIRACJE METODOLOGICZNE 
analizie poddane oficjalne programy nauczania, ich 
jawna Podstawowe pytanie czy programy przewidu-
kompetencji medialnych i informacyjnych. Innymi 
próbowano w jakim stopniu zawarte w podstawie pro-
gramowej (o przygotowaniu uczniów do poruszania we 
mediów) w dokumentach 
cych cele i efekty twórca programu ina-
czej sens zapisów w podstawie programowej, 
programy nauczania traktowane jako interpretacje doku-
mentu Trzeba przy tym interpretacje te nie 
ministerialnej kontroli i tylko od dyrektora czy 
uzna za i czy oceni w oparciu o 
program jako dokument spójny z 
na pytania, autorki 
analizy Jest to technika badawcza stosowana w me-
todzie analizy Agnieszka Maj wskazuje na Harolda Lasswella 
jako jej prekursora oraz Bernarda Berelsona jako autora pierwszej jej de-
finicji i popularyzatora15. Mimo zajmowali 
inni badacze z obszaru nauk autorki koncep-
cja Berelsona16, który definiuje jako 
14 Zob. R. Piotrowska, E. Rozkosz, O modelu kompetencji „Dzieci sieci": inspiracje, „Edu-
kator Medialny" [online] z dn. 19.03.2013 30 2013]. 
w World Wide Web: http://edukatormedialny.pl/ 2013/03/19/o-modelu-kompeten-
cji-dzieci-sieci-inspiracje. 
15 A. Maj, Analiza w: Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, red. M. Ma-
kowska, Warszawa 2013, s. 128. Zob. B. Berelson, Content Analysis in Communication 
Research, Glencoe 1952. 
16 badacz nauki W jego dorobku 
publikacje na temat badania komunikacji oraz mass mediów. Jeden znaj-
cytowanych autorów w publikacjach analizie 
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do obiektywnego, systematycznego i opisu jawnej 
przekazów informacyjnych"17. W dalszej tekstu autorki 
do warunków zawartych w tej definicji (obiektywizm, syste-
opis jawna przekazu jako podstawa analizy). 
Warto Berelson nie postrzega analizy jako jednej tech-
niki, ale raczej jako technik. Dona P. Cartwrighta - Berelson 
a tym samym typów analizy. Z punk-
tu widzenia przez autorki celów istotna za-
stosowania tej techniki do „oceny przekazów informacyjnych 
z punktu widzenia pewnych standardów przez badacza"18, co 
na wykorzystanie w badaniach programów nauczania modelu 
kompetencji utworzonego w projekcie „Dzieci Sieci". on wspo-
w definicji Berelsona standardów, z którymi 
poszczególne programy nauczania. 
ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA 
Programy nauczania 
Dobór programów do analizy przeprowadzony na podstawie da-
nych z raportu Biblioteki Analiz Sp. z o.o.19 Do zakwalifikowano 
48 ogólnie programów nauczania (po 5-8 programów dla 
przedmiotu obligatoryjnego) dla klas 4-6 podstawowej 
zgodnych z sygnowanych nazwami 
wydawnictw na rynku polskiej szkolnej. Brak danych o faktycz-
nie wykorzystywanych w poszczególnych programach naucza-
nia dobranie do analizy w oparciu o inne kryteria. 
z pozwo-
na próby o charakterze reprezentatywnym. Osoby zainte-
resowane zastosowaniem opisanej techniki na gruncie lokalnych 
analizie programy wykorzystywane w danej szkole lub szko-
w danego miasta. Istotne jest, aby to programy przezna-
czone dla tej samej grupy wiekowej jest porównywanie progra-
mów nauczania dla podstawowej z programami dla gimnazjum). 
Ze na programów autorki jed-
analizy dokumentów. 
17 D. P. Cartwright, Zastosowania analizy w: Metody socjologicznych, oprac. 
$. Nowak, J. Frentzel, P. Graff,$. Nowak, Warszawa 1965, s. 149. 
18 s. 150. 
19 K. P. Waszczyk, Rynek w Polsce 2011, Warszawa 2012. 
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Klucz kategoryzacyjny 
Agnieszka Maj zaleca, aby nad klucza kategoryzacyjneg: 
od decyzji o badanych aspektach przekazu20. 
nasycenia programów nauczania odnosza-
cymi do kompetencji medialnych i informacyjnych. Klu2 
zbudowano z wykorzystaniem trójstopniowego modelu (obszary zachc-
stworzonego w projekcie „Dzieci Sieci"- · 
O tej decyzji dwa fakty: model odpowiada wypracowanej de::-
nicji kompetencji komunikacyjnych i ma charakter ustrukturalizowany--
Klaus Krippendorf oraz Tomasz Goban-Klas badacze po-
wynikami poprzez sterowa-
nie kluczem kategoryzacyjnym gotowy made: 
kompetencji jako autorki zapobiec nieintencjonC..:-
nemu tworzeniu klucza na uzyskanie tzw. „oczekiwanyc:: 
wyników". Model rozbudowany i Dodano jede:-
poziom, na którym umieszczono i postawy (rys. 1„ 






L. . ... J -----·L ... 
kompetencje zmienne (kompetencje) 
\NSkainiki (wied.ta, po;tawy) 
Rys. 1. Transformacja modelu kompetencji komunikacyjnych opracowanego w ramach 
„Dzieci Sieci" do modelu kompetencji - analizy (klucza kategoryzacyjnego) 
Opracowanie 
20 A. Maj, dz. cyt., s. 142. 
21 M. Klimowicz i in., Model kompetencji z internetem przez 
dzieci w wieku od 9 do 13 lat, w: Dzieci Sieci: kompetencje komunikacyjne 
raport z red. P. Siuda, G. [online]. Instytut Kultury Miejskiej 
2012, s. 11-19 30 2013]. w World Wide Web: http: 
dzieci-sieci. pl/raport_IKM_dzieci_sieci. pdf. 
22 B. Berelson zaleca, aby analiza realizowana w sposób ustrukturalizowany 
co w budowie klucza kategoryzacyjnego (hierarchiczna struktura). 
23 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizp 
i Internetu, Warszawa 2009, s. 186. 
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do uczynienia raportu czytelnym dla odbiorcy fa-
chowego klucz kategoryzacyjny nazwano „modelem kompeten-
cji - analizy"24 . Stanowi on integralny element prezentacji 
wyników. Odbiorca jest do klucza i na interpreta-
przez pryzmat zawartych w nim kategorii. To otwarcie drogi do 
szej interpretacji wyników oraz dyskusji nad rezultatami 
wie, jak pytania). Krippendorf do weryfi-
kacji klucza kategoryzacyjnego w toku dyskusji25, co na 
zobiektywizowanie wyników. klucz 
wraz z raportem z 
Klucz kategoryzacyjny powinien spójny i sensowny schemat, 
w którym poszczególne elementy a badacz nie ma 
jak analizowany fragment dokumentu. W prezentowanym 
badaniu klucz zorganizowany schematu: obszar - standard -
zmienna - Zadbano o to, aby znaczenie z podkategorii 
w ramach kategorii 
Skala jako pomiaru 
Aby proces kodowania, 
Liczby od 1 do 5 w jakim stopniu program prze-
widuje danej kompetencji: 
1 - kompetencja w programie, 
2 - kompetencja zasygnalizowana w programie, 
3 - przewidziane w programie kompetencji, 
4 - przewidziane w programie kompetencji wraz z prak-
tycznym treningiem, 
5 - przewidziane w programie wielowymiarowe kompe-
tencji, wskazane i metody doskonalenia wiedzy, 
lub postaw. 
1-2, 2-3, 3-4 i 4-5 
równe. Ten typ skali jako (ang. scale). 
Pomiar dokonywany za takiego pozwala na porówny-
wanie programów poprzez zestawianie nadanych tym samym 
(grupom w zmiennej). 
24 R. Piotrowska, E. Rozkosz, analiza programów nauczania - model kompetencji 
jako analizy, w: Dzieci Sieci: kompetencje komunikacyjne raport 
z red. P. Siuda, G. [online]. Instytut Kultury Miejskiej, 2012, 
s. 113-121 30 2013]. w World Wide Web: http://dzieci-
sieci.pl/raport_IKM_ dzieci_sieci. pdf. 
25 
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Sam proces kodowania jest na pewne Pr: : 
kaz zawarty w programie dwie osoby (badaczki). Znac:: 
nia nadawane dokumentów z ich 
kulturowego. do 
osób (np. nauczycieli), zgodnie z postulatami psyd: :.-
loga Charlesa Osgooda. Badacz ten na pro':-
lem odmiennych konotacji, czyli rozumienia tych samych 
przez ludzi26• Osgooda, 
ni do nauczyciele odmiennie 
Sposób odczytywania programów, 
w nich elementów kompetencji komunikaq--
nych, od wyznawanych przez nich sto-
sunku do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, po-
staw sieciowych itp. Zaproszenie do 
nauczycieli zmiany na interpretatywne i utrudn!-
udzielenie odpowiedzi na zadane w badaniu pytanie. 
Koncepcja Osgooda autorki do dwóch kroków. 
w stosowaniu semantycznego 
kowym) impulsem do przeprowadzenia etapu badania. Po-
on na analizie czterech wybranych programów nauczania przez obie 
badaczki a porównaniu wyników kodowania. Ba-
dania przeprowadzone na niewielkiej próbie autorki stosu-
w sposób identyczny. Drugie zainspirowane 
Osgooda, na rozszerzeniu jawna komunikatu 
w ramach definicji analizy Bernarda Berelsona. 
Termin jawna oznacza niepoddawana interpretacji. Takie rozumienie 
Berelsona do wykonywania analizy na porównywa-
niu dokumentu ze wzorcem, na takiej zasadzie jak porównuje obrazki 
w zabawie Autorki aby anali-
za popularne, powszechne znaczenia stosowanych 
we wzorcu (kluczu kategoryzacyjnym) 
Kodowanie i analiza 
Kodowanie realizowane w MySQL. to pra-
ce, badaczki na uzyskane wyniki - mia-
w dane wprowadzane przez (zdalny do bazy). 
Do analizy wykorzystano statystyki sumarycznej. Zastoso-
wana skala oraz usystematyzowana - zgodnie z zaleceniem 
26 J. Fiske, Wprowadzenie do nad komunikowaniem, 2008, s. 182-183. 
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Berelsona - struktutri kluc7.a kategoryzacyjnego na wykony-
wanie takich operacji matematycznych. zmiennej (kompeten-
cja) arytmetycznej wszystkich 
(wiedza, lub postawa) ulokowanych w zmiennej. 
surowych danych. Interpretacja wyników realizowana 
poprzez pryzmat zastosowanej skali semantycznej. Autorki 
sytuacji, w której czytelnik od 1 do 5 jako 
oceny danego programu. W raporcie stosowano ta-
kie jak: „programy „w programie przewidziano 
PODSUMOWANIE 
Wyniki analizy programów nauczania opublikowane 
w raporcie z projektu „Dzieci Sieci"27• one n ieprzygotowanie 
polskiej (na poziomie dokumentów cele, efekty i tre-
do wychowywania do mediów i przez media. Prezento-
wane pomocne w ocenie lub konstruowaniu nowych 
programów. 
Autorki w jakim stopniu wybrane programy 
kompetencji medialnych i informacyjnych. Technika analizy 
sprawdza do realizacji takiego zadania. Ma swoje ogranicze-
nia. poznanie faktycznego zapisów w programach 
na To kolejne pytanie badawcze, które wymaga nie tyl-
ko erudycji, ale dobrze opracowanej procedury badawczej. 
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MEDIA AND INFORMATION LITERACY AT SCHOOL. 
ABOUT THE ANALYSIS OF CURRICULA 
ABSTRACT 
A discussion on media and information literacy in school encompasses curricula. 
In order to analysis the curricula content a multi-faceted tool is needed that al-
lows to answer how and to what extent the analysed curricula preview the shap-
ing of media and information competencies. The authors attempt to elaborate 
such tool, basing on the Bernard Berelson's research technique. This technique 
(con tent analysis) consists of the open analysis of message con tent and is popu-
lar in media studies research. Berelson recommends the use of a model content 
schema as a basis of document analysis and assessment. This should assure ob-
jectivity in research results. The authors took the Berelson's words/approach as 
the starting point and they elaborated a two-element tool: a semantic scale and 
a competency model. This tool has been prepared and applied in the frame of pro-
ject „Dzieci Sieci" (,,Children of Network"). The paper will present this tool and 
encourage the discussion on the standardization of the research in this domain. 
